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Safety riding adalah suatu usaha yang dilakukan dalam 
meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam 
berkendara, demi menciptakan suatu kondisi, pada titik tidak 
membahayakan pengendara lain dan menyadari kemungkinan 
bahaya yang dapat terjadi di sekitar kita serta pemahaman akan 
pencegahan dan penanggulangannya. PT Coca Cola Bottling adalah 
perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor dalam 
distribusinya. Berdasarkan data awal pada bulan Januari-April 2010 
terdapat 5 kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami karyawan 
bagian BDR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara umur, pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, dukungan 
teman kerja dengan praktik safety riding. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory research) 
dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian ini adalah 
karyawan bagian bisnis development representatif (BDR) sejumlah 
64 orang. Berdasarkan uji statistik chi-square didapatkan umur, 
pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dan dukungan teman kerja 
memiliki p-value < 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada 
hubungan antara umur, pengetahuan, sikap, dukungan keluarga dan 
dukungan teman kerja dengan praktik safety riding. 
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